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Este trabajo tiene por propósito evaluar y corregir los resultados princi^ 
pales cfel Censo de Población de Costa Rica efectuado el 11 de mayo de 1927.Di_ 
cho censo fue d cuarto efectuado en el pafs, y el primero en el siglo XX. Sus 
resultados principales fueron pubiicados recién en 1960. Ello se debió a cier­
to desinterés de parte de las autoridades públicas, y sobre todo a la polémi­
ca <pe despertó en la época la cifra total de pdjlación arrojada por el censo. 
Muclios la consideraron exigua, y acusaron de negligencia al personal de la 0fi_ 
ciña <fel (fenso.
f^lmefo se examinarln las características generales del censo y luego, con 
distintos métodos de comprobación^ se tratará de evaluar la exactitud de algu­
nos de sus resultados más importantes. Se utilizará la ecuación compensadora, 
el cálculo de relaciones de supervivencia íntercensales, los índices de Myers, 
Whipple, y la secretarla de las Naciones Unidas sobre exactitud en la declara­
ción de la edad, el diagrama de texis par-a calcular la omisión en el grupo enû  
merado de cero a cuatro aüos de edad, y el métocto de Brass para evaluar la mor 
tal idad a partir de la estructura por edad de las defunciones.
1. Características generales del censo de twfelación de 1927
£1 censo se llevó a ^ 1 k> el II de mayo de l%7. Obedeció a una ley del 18 
de agosto de 1S2S, la cual estableció la Oficina Nacional del Censo, dotándola 
de los »ocursos necesarios para efectuarlo. Dici« Oficina concluyó su labor a 
principios de 1028. tas características del censo fueron establecidas mediante
un d e c r e t o ,  en el cual se indican, e n t r e  otra s ,  las siquientes:
1. se tomará la p o b l a c i ó n  d e  d e r e c h o  q u e  e x i s t e  en cada c i r c u n s c r i p c i ó n  
a la fecha del censo;
2 . se t o m a r á n  los s i q u i e n t e s  datos: sexo, edad, raza, e s t a d o  civil, n a c i o ­
nali d a d ,  e d u c a c i ó n ,  o c u p a c i ó n ,  p a r e n t e z c o  con el j e f e  d e  la familia, pro 
p i edad o no de la v i v i e n d a  ocupada.
3. La c o n t e s t a c i ó n  del c e n s o  será o b l i g a t o r i a  para toda pers o n a  m a y i r  d e  d i e  
c i o c h o  años.
4. Se g a r a n t i z a r á  la c o n f i d e n c i a l i d a d  d e  la información.
El m i s m o  d e c r e t o  r e g l a m e n t ó  la j e r a r q u í a  y  t odas las a c t i v i d a d e s  d e  la O f i c i n a  
del Cens o ,  c o n t e m p l a n d o  t a m b i é n  i n s t r u c c i o n e s  m u y  p r e c i s a s  a los e n u m e r a d o r e s  
{739 01 t o t a l ).
La f e cha del c e nso, 11 d e  m a y o  f u e  r e s u e l t a  por t r a t a r s e  de un p e r í o d o  de 
poca m i g r a c i ó n  temporal (no hay c o s e c h a s ,  las s i e m b r a s  están t e r m i n á n d o s e ,  han 
c e s a d o  las e x c u r s i o n e s  v e r a n i e g a s ,  e s c u e l a s  y o l e g i o s  e s t á n  t r a b a j a n d o ) ,  y el 
i n i c i o  d e  la e s t a c i ó n  lluv i o s a .  U n i c a m e n t e  en G u a t u s o ,  U p a l a ,  T a l a m a n c a ,  Osa, 
G u a n a c a s t e ,  y  a l g u n o s  c a n t o n e s  d e  la r e g i ó n  c e n t r a l ,  el a d e l a n t o  del invi e r n o 
en e s e  a ñ o  o c a s i o n ó  a l g u n o s  t r a s t o r n o s  a los e n u m e r a d o r e s .  En L i m ó n  y  en las 
zonas i n d í g e n a s  s e  u t i l i z a r ó n  i n t é r pretes.
La d i f i c u l t a d  m á s  g r a n d e  p a r e c e  h a b e r  s u r g i d o  en t o r n o  a la d e l i m i t a c i ó n  
d e  las j u r i s d i c c i o n e s .  La a u s e n c i a  d e  un c a t a s t r o  nacional y  d e  una ley de H  
m i t e s  aitre d i s t r i t o s  h i z o  q u e  el d i r e c t o r  del c e n s o  r e c u r r i e r a ,  d u r a n t e  el 
año 1925, a los infor m e s  de los m a e s t r o s  d e  e s c u e l a  y  d e  los g o b e r n a d o r e s  y 
j efes políticos. Sin e m b a r g o ,  en o p i n i ó n  del d i r e c t o r  del censo-, los r e s u l t a ­
dos f u e r o n  m u y  d e f i c i e n t e s .  Por todo ésto r e s u l t a  o b v i o  d e  que no se d i s p u s o  
d e  una o r t o g r a f í a  censal a d e c u a d a .  í s t a  i n s u f i c i e n c i a  pudo l l e g a r  a a f e c t a r  
los resultados del tenso a nivel d e  c a n t ó n  y d e  d istrito.
D e b e  h a c e r s e  n o t a r  que el d i r e c t o r  d e  la Oficina del Censo, s e ñ o r  J o s é
G u e r r e r o  A r q u e d a s  tenía, seqún se d e s p r e n d e  d e  sus c o m e n t a r i o s  y a n á l i s i s  de 
los resultados del censo, una c o n c i e n c i a ,  m u y  a q u d a  oara la época, de todas 
las o p e r a c i o n e s  y  f u e n t e s  de e r r o r  i m p l i c a d o s  en la e l a b o r a c i ó n  d e  un censo.
2• E v a l u a c i ón indirecta de la c o b e r t u r a  censal
No hay e v i d e n c i a ,  r e c o n o c i d a  por las a u t o r i d a d e s  del c e n s o ,  d e  s -bve  
e n u m e r a c i ó n  o su^^enumeración en a l g u n a  r e g i ó n  part i c u l a r .  Esto r e s u l t a  c o n f i r  
m a d o  al e x a m i n a r s e  la r e l a c i ó n  e n t r e  la d i s t r i b u c i ó n  de la población, según 
el c e nso, y c i e r t a s  c a r a c t e r í s t i c a s  b i e n  c o n o c i d a s  le las d i f e r e n t e s  r egiones.
La d i s t r i b u c i ó n  racial m u e s t r a  un 4 . 1 "  de p o b l a c i ó n  n e g r a  en el total 
general efe Costa Rica. El 9 4 .1" d e  esta p o b l a c i ó n  d e  c o l o r  a p a r e c e  r e g i s t r a d o ,  
c o m o  es de a p e r a r ,  en la prov i n c i a  de Limón. U n  3 0 %  d e  la p o b l a c i ó n  es consig_ 
nada c o m o  blanca, v pred o m i n a  en t odas las p r o v i n c i a s ,  s a l v o  en L i m ó n  y G u a n a ­
caste. En G u a n a c a s t e  habi t a  el 51% d e  los m e s t i z o s ,  y  en San J o s é  un 27%
(San J o s é  i n c l u y e  los c a n t o n e s  de P u r i s c a l ,  A s ^ r r í ,  T a r r a z ú  y  M ora, en los cua^ 
l e s  p e r v i v e  c a r a c t e r e s  c u l t u r a l e s  indígenas). L o s  indios (ape n a s  0 . 9 %  d e  la po 
b l a c i ó n  total) p r e d o m i n a n  en L i n ó n  ( T a l a m a n c a ) ,  P u n t a r e n a s  (Osa) y  San José 
( P uriscal, A s e r r í ,  T a r r a z ú  yfiDra).
Todo lo a n t e r i o r  p e r m i t e  afirmar que la d i s t r i b u c i ó n  d e  la p o b l a c i ó n  s e ­
g ú n  r a zas no m u e s t r a  i n c o h e r e n c i a  c o n  r e s p e c t o  a lo e s p e r a d o ,  s e g ú n  el c o n o ­
c i m i e n t o  c u a l i t a t i v o  e x i s t e n t e  s o b r e  los a s e n t a m i e n t o s  d e  p o b l a c i ó n  d e  acuer^ 
d o  a  su o r i g e n  raci a l .
El í n d i c e  d e  m a s c u l i n i d a d ,  c a l c u l a d o  para la p o b l a c i ó n  m a y o r  d e  15 años 
es e o m p a t i b l e  c o n  lo esperado. C o m o  p u e d e  v e r s e  e n  el c u a d r o  no. 1, la proviii 
c í a  <fe L i m ó n  m u e s t r a  un e x ceso d e  p o b l a c i ó n  m a s c u l i n a ,  d e b i d o  s i n  d u d a  al pre 
d o m i n i o  d e  la a g r i c u l t u r a  d e  fJantación . L a s  t a^as m o d e r a d a s  d e  p r e d o m i n i o  
m a s c u l i n o  e n  G u a n a c a s t e ,  P u n t a r e n a s  y  C a r t a g o ,  s o n  c o m p a t i b l e s  c o n  la p r e s e n ­
c i a ,  en esa zona, d e  h a c i e n d a s  g a n a d e r a s  e x t e n s i v a s .
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E1 c u a d r o  no. 2 p e r m i t e  c o m p a r a r  en forma m á s  s i s t e m á t i c a  la i n f o r m a c i ó n  
por p r o v i n c i a s ,  s eqún r e l a c i ó n  d e  m a s c u l i n i d a d  y t a m a ñ o  de la f a m i l i a  censal.
La p r o v i n c i a  de L imón m u e s t r a  un e x c e s o  d e  p o b l a c i ó n  m a s c u l i n a ,  t a n t o  en la 
p o b l a c i ó n  total c u a n t o  en la p o b l a c i ó n  d e  15 a ñ o s  y m á s ,  y en la p o b l a c i ó n  
soltera d e  15 años y  más. Esto r e s u l t a  c o h e r e n t e  con un n ú m e r o  m u y  r e d u c i d o  
de p e r s o n a s  por f a m i l i a  censal (2.7 p e r s o n a s )  y  con un e l e v a d o  p o r c e n t a j e  de 
f a m i l i a s  c e n s a l e s  c o m p u e s t a s  sólo p o r  una persona. La ú l t i m a  c o l u m n a  del c u a ­
d r o  ticluye el p o r c e n t a j e  d e  v a r o n e s  en la p o b l a c i ó n  d e  p e r s o n a s  c a s a d a s  d e  
15 años y m á s .  Los r e s u l t a d o s  son c o h e r e n t e s , e x c e p t o  para la p r o v i n c i a  d e  Li_ 
món. El e x c e s o  d e  v a r o n e s  podría a t r i b u i r s e  a o m i s i ó n  d e  m u j e r e s  en el recueji 
to censal, ya q u e  es poco p r o b a b l e  q u e  en el e m p a d r o n a m i e n t o ,  h o m b r e s  q u e  no 
e s t u v i e r a n  c a s a d o s  se d e c l a r a r a n  c o m o  tales. T a m b i é n  es p o s i b l e  q u e  u n  m i s m o  
homb r e  h u b i e r a  sido d e c l a r a d o  c o m o  c a s a d o  en d o s  h o g a r e s  d i f e r e n t e s .
En c o n c l u s i ó n ,  no p a r e c e n  e x i s t i r  p r o b l e m a s  d e  c o b e r t u r a  c e n s a l ,  c o n  re 
f e r e n c i a  a a l g u n a  s u b d i v i s i ó n  g e o g r á f i c a  d e t e r m i n a d a .
3. C o n c i l i a c i ó n  del total censal c o n  las e s t a d í s t i c a s  v i t a l e s  y  d e  m i g r a c i ó n
Se e v a l u a r á  la c i f r a  total d e  la p o b l a c i ó n  e n u m e r a d a  en 1927 m e d i a n t e  la 
e c u a c i ó n  c o m p e n s a d o r a .  Para é s t o  se tomó la p o b l a c i ó n  total d e  C o sta Rica en 
1 9 5 0  (cifra censal a j u s t a d a  p o r  Miguel "ómez, v e r  G ó m e i  1973 ) ,  los n a c i m i e n t o s ,  
las d e f u n c i o n e s  y  el s a ldo m i g r a t o r i o  neto, r e g i s t r a d o s  en el p e r í o d o  interceji 
sal. Los r e s u l t a d o s  son los siguientes:
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La compar.ición d e  la e s t i m a c i ó n  c o n  las c i f r a s  c e n s a l e s  Je 1927 nermi^ 
tió e s t a b l e c e r  una o m i s i ó n  d e  5.373 p e r s o n a s  (un 1 , 1 3 %  s o b r e  el v a l o r  e s ­
tima d o )  para la e n u m e r a c i ó n  d e  1927; en este c a s o  t r a b a j a n d o  con las e s t a ­
d í s t i c a s  v i t a l e s  r e g i s t r a d a s .  V a r i o s  e s t u d i o s  m u e s t r a n  q u e  éstas a d o l e c e n  
d e  c i e r t o s  s u b r e g i s t r o  (Jiménez, 1 % 7 ;  G ó m e z ,  1973) r a z ó n  por la cual r e s u l  
ta c o n v e n i e n t e  t a m b i é n  c a l c u l a r  la e c u a i i ó n  c o m p e n s a d o r a  c o r r i g i e n d o  las d e ­
f u n c i o n e s  y  los nac i m i e n t o s .  La c o r r e c c i ó n  e f e ctuada; 20% d e  i n c r e m e n t o  en 
las d e f u n c i o n e s  r e g i s t r a d a s  y  5% d e  i n c r e m e n t o  en los n a c i m i e n t o s  i n s c r i t o s  
en la r e c o m e n d a d a  por Miguel G ó m e z  (Gómez, 1 973) para el p e r í o d o  a n t e r i o r  a 
1950. Los r e s u l t a d o s  d e  la nueva e c u a c i ó n  son los s i g u ientes;
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S e g ú n  estos n u evos r e s u l t a d o s ,  la c ifra total del c e n s o  de 1927 tendría 
una o m i s i ó n  cfel 2 . 9 %  s o b r e  el v a l o r  estimado.
4. T a s a s  de c r e c i m i e n t o  intercensal
Las tasas de c r e c i m i e n t o  intercensal para el p e r í o d o  1 9 2 7 - 1 9 5 0  se p r esen 
tan en á  c u a d r o  no. 3. La tasa d e  c r e c i m i e n t o  d e  la p o b l a c i ó n  total sin co - 
r r e g i r  es infe r i o r  a la c a l c u l a d a  c o n  las p o b l a c i o n e s  c o r r e g i d a s .  La d i f e r e n ­
cia en las tasas por sexo es m e n o r  c u a n d o  se c a l c u l a  c o n  las c i f r a s  c o r r e g i d a s .  
La d i s m i n u c i ó n  se o r i g i n a  en la c o r r e c c i ó n  del total por s exos e f e c t u a d a  a la 
c i f r a  Gb 1950. Con f i n e s  c o m p a r a t i v o s  se i n c l u y e n  t a m b i é n  las tasas d e  c r e c i ­
m i e n t o  intercensal del perí o d o  1 9 5 0 - 1 9 6 3  y del p e r í o d o  1 9 6 3-1973.
5. E x a c t i t u d  de la d e c l a r a c i ó n  d e  la edad
Un e x a m e n  de la p i r á m i d e  por e d ades s i m p l e  (ver g r á f i c o  no. 1) p e r m i t e  a- 
p r e ciar el c o n o c i d o  e f e c t o  de "mue s c a s "  p r o v e n i e n t e  d e  la p r e f e r e n c i a  por 
c i e r t o s  d í g i t o s  en la edad d e c l a r a d a  en el cenno. El e f e c t o  se o b s e r v a  en 
a m b o s  sexos.
Para e x a m i n a r  la p r e f e r e n c i a  por c i e r t o s  d í g i t o s  c o n  m a y o r  p r e c i s i ó n  se 
u t i l i z a r á  los índi c e s  d e  Whipple, U y e r s  y  la s e c r e t a r í a  d e  las N a c i o n e s  U n i ­
das.
El í n d i c e  d e  W h i p p l e  se presenta en el c u a d r o  no. 4 c o n  r e f e  rencia 
t a m b i é n  a los c e n s o s  d e  1950, 1963 y  1973. *lide la p r e f e r e n c i a  por las
e d a d e s  t e r m i n a d a s  en 0 y  en 5, y  a l c a n z a  un v a l o r  d e  1 0 0  en a u s e n c i a  d e  pre 
f e r e n c i a ,  y de 500 c u a n d o  hay una a t r a c c i ó n  total por las e d a d e s  t e r m i n a d a s  .
^  0  y  en 5. C o m o  p u e d e  o b s e r v a r s e  en el c u a d r o  no. 4 el g r a d o  d e  p r e f e r e n c i a  
es nayor en las m u j e r e s ,  y  en el c o n j u n t o ,  el í n d i c e  d i s m i n u y e  g r a d u a l m e n t e  
en los c u a t r o  c e n s o s  c o m p a r a d o s .  El v a l o r  c o r r e s p o n d i e n t e  a 1 9 2 7  (167,36 
para anhos sexos) c o r r e s p o n d e ,  de a c u e r d o  c o n  la e s c a l a  p r o p u e s t a  por las Na 
c i o n e s  iJnidas ( M a n u a l  II), c o r r e s p o n d e  a d a t o s  d e  m a l a  calidad.
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E1 índice ie " r / e r s ,  p r e s e n t a d o  en el c u a d r o  no. 5, p e r m i t e  d e t e r m i n a r  la 
a t r a c c i ó n  o r e p u l s i ó n  oue inspira cada u n o  d e  los dípit o s .  En teor í a ,  el índi^ 
ce fwede v a r i a r  e n t r e  0 y  180, s i endo el cero i n d i c a c i ó n  d e  la m á x i m a  e x a c t i t u d  
en la d e c l a r a c i ó n  de la edad. Como es d e  e s p e r a r  la e x a c t i t u d  a u m e n t a  en los 
dos ú l t i m o s  censos, si se los c o m p a r a  c o n  la s i t u a c i ó n  en 1 9 2 7  y  1950. De 
a c u e r d o  con la escala p r o p u e s t a  por K amps (Kamps, 1976) el c e n s o  d e  1927 p r e ­
s e n t a r í a  un nivel d e  a t r a c c i ó n  alto.
El c u a d r o  no. 6 p r e s e n t a  el í n d i c e  fropuesto por la s e c r e t a r í a  d e  las ia 
c i e n e s  Unidas. Como se s a b e  e s t e  índica m i d e  tanto la i n e x a c t i t u d  en la d e c í a  
r a c i ó n  d e  la edad-, y la p r e f e r e n c i a  en c i e r t o s  d í q i t o s ,  c o m o  la o m i s i ó n  d i f e ­
rencial d e  p e r s o n a s  en c i e r t o s  q r u p o s  d e  edad. C o n s t i t u y e  pues una m e d i d a  apro 
x i m a d a  de la c a l i d a d  qeneral del censo. D e  a c u e r d o  a la ya c i t a d a  escala d e  
Kamps^ el c e n s o  d e  1927 q u e d a r í a  c l a s i f i c a d o  c o m o  d e  c a l i d a d  intermedia.
En r e s u m e n ,  la c o m p a r a c i ó n  d e  b s  t r e s  índi c e s  p e r m i t e  a f i r m a r  que el cen 
so d e  1927 pres e n t a  c i e r t a s  d e f i c i e n c i a s ,  c o m p a r a d o  c o n  los c e n s o s  d e  1950,
1963 y  1973.
6. I n d i c e  d e  m a s c u l i n i d a d
El í n d i c e  d e  m a s c u l i n i d a d  q e n eral y por q r u p o s  q u i n o u e n a l e s  d e  edad 
{ver c u a d r o  no. 7) p e r m i t e  e f e c t u a r  c i e r t a s  a p r e c i a c i o n e s  s o b r e  la p o s i b l e  
o m i s i ó n  o  s o b r e e n u m e r a c i ó n  de h w n b r e s  o d e  m u j e r e s  en a l q u n o s  p r u n o s  d e  edad.
En 1927, llama la a t e n c i ó n  la e l e v a c i ó n  del índice d e  m a s c u l i n i d a d  a 
p a r t i r  d e  los 30 años, y e n  p a r t i c u l a r  e n t r e  los 4 0  v l o s  6 9  años. Se se com 
para e s t a  estructura c o n  la r e q i s t r a d a  e n  el ceroso d e  1950, se p u e d e  o b s e r ­
v a r  c o m o  esa d e f o r m a c i ó n ,  o r i q i n a d a  en b  s o b r e e n u m e r a c i ó n  d e  homb r e s ,  o la 
s u b e n u m e r a c i ó n  d e  m u j e r e s ,  t a m b i é n  se p r e s e n t a ,  a u n q u e  en f o r m a  m á s  Suave. 
T a m b i é n  l l a m a  la a t e n c i ó n  la c a í d a  del í n d i c e  d e  raiscul inidad e n t r e  los 15 y
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lOs 3 9  años. Ello n o drfa d e b e r s e  a ijna s u h e n u n e r a c i ó n  'rtasculina en esas edades.
7• A j u s t e  del c e n s o  d e  1927 n e d i a n t e  una estibnación de las r e l a c i o n es d e s u ­
p e r v i v e n c i a  i n t e r c e n s a l e s
Fs D o s i h l e  a j u s t a r  el c e n s o  d e  1927 c a l c u l a n d o  las r e l a c i o n e s  d e  s u p e r v i ­
v e n c i a  i n t e r c e n s a l e s ,  y  r e j u v e n e c i e n d o  l ueqo la p o b l a c i ó n  d e  1950.
Para el c á l c u l o  de las r e l a c i o n e s  d e  s u p e r v i v e n c i a  i n t e r c e n s a l e s ,  por sexo
(ver c u a d r o s  no. 8 y  9) se p r o c e d i ó  en la s i g u i e n t e  forma:
1. se p r o y e c t ó  la p o b l a c i ó n  por sexo y  edad e n u m e r a d a  en el c e n s o  d e  1927, 
al 3 0  de j u n i o  d e  1930,
2. se tomó la p o b l a c i ó n  por sexo y  edad al 3 0  d e  j u n i o  de 1 9 5 0  c a l c u l a d a  por 
O r t e g a  (Ortega, 1976);
3. se p r o c e d i ó  a c a l c u l a r ’ tasas d e  s u p e r v i v e n c i a  i n t e r c e n s a l e s ,  por g r u p o s  
q u i n q u e n a l e s  de edad, y para tn perí o d o  d e  v e i n t e  años.
Las t a s a s  d e  s u p e r v i v e n c i a  o b s e r v a d a s  s e  p r e s e n t a n  en el g r á f i c o  no. 2. 
C o m o  es <fe esperar, p r e s e n t a n  c i e r t a s  i r r e g u l a r i d a d e s  d e b i d o  a los d e f e c t o s  
en la e n u m e r a c i ó n  censal (el e f e c t o  d e  la m i g r a c i ó n ,  en el p e r í o d o  i n t e r c e n ­
sal, p u e d e  c o n s i d e r a r s e  c o m o  nulo). S e g u i d a m e n t e  se buscó un m o d e l o  d e  mortalj[ 
d a d  que qjustara en f o r m a  c o n v e n i e n t e  las t a s a s  o b s e r v a d a s .  Como p u e d e  v e r s e  
en el g r á f i c o  no. 2, el m o d e l o  O E S T E  nivel 12 ( C oale y Demmeny, 1966) p r o p o r c i o  
na e s e  a j u s t e  en f o r m a  a c e p t a b l e .  Resu l t a  i n t e r e s a n t e  s e ñ a l a r  q u e  la eg del 
nivel 12 O E S T E  c o i n c i d e  e x a c t a m e n t e  c o n  la eg d e  una tabla d e  m o r t a l i d a d  c o ­
r r e s p o n d i e n t e  a C o s t a  Rica en 1940, y  c a l c u l a d a  s e gún la i n f o r m a c i ó n  y  los 
m é t o d o s  c o n v e n c i o n a l e s  (Pérez B rignoli, 1979). Con las tasas d e  s u p e r v i v e n c i a  
del m o d e l o  O E S T E  nivel 12, s e  r e j u v e n e c i ó  la p o b l a c i ó n  del 3 0  d e  j u n i o  d e  1 9 5 0 
en 20 años. Con ello se o b t u v o  una e s t i m a c i ó n  d e  la p o b l a c i ó n  por s e x o  y  edad 
al 30 d e  j u n i o  de 1 9 3 0  (ver c u a d r o s  nos. 1 0  y 11).
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C o m p a r a n d o  la p o b l a c i ó n  r e j u v e n e c i d a  c o n  la p o b l a c i ó n  c a l c u l a d a  a nart i r 
del cens o ,  se nudo e s t i m a r  una f u n c i ó n  del e r ror censal, por g r u p o s  q u i n q u e n ^  
les de edad. Para a m b o s  sexos, y  con r e s p e c t o  al total g e n e r a l ,  la p o b l a c i ó n  
o b s e r v a d a  r e v e l a  una o m i s i ó n  del 6 . 8 %  (sobre el v a l o r  e s t i m a d o ) .  Por sexos, 
la o m i s i ó n  sería d e  1% para los h a n b r e s  y  d e  6 . 5 %  para las ¡nujeres.
E s t o s  m á r g e n e s  d e  e r r o r  d e b e n  ser, s i n  e m b a r g o ,  o b j e t o  d e  ui a n á l i s i s  
m á s  profundo. La f u n c i ó n  d e  e rror censal para el g r u p o  d e  h o m b r e s  y  m u j e r e s  
d e  m á s  d e  60 años p a r e c e  ser excesiva. H a b r í a  q u e  e l a b o r a r  e n t o n c e s  una expli^ 
c a c i ó n  s a t i s f a c t o r i a  d e  ese e r r o r  d i f e r e n c i a l ,  o en su d e f e c t o ,  d i s m i n u i r l o .
8. A j u s t e  d e  la e s t r u c t u r a  d e  e d a d e s  por el m é t o d o  del 1 6 a v o .
La f ó r m u l a  del l€avo. p e r m i t e  a j u s t a r  la e s t r u c t u r a  d e  e d a d e s  por g r u p o s  
q u i n q u e n a l e s ,  a p a rtir d e  b s  10 a ñ o s ,  s u a v i z a n d o  las i r r e g u l a r i d a d e s  q u e  se 
o r i g i n a n  en la m a l a  d e c l a r a c i ó n  d e  la edad. Los r e s u l t a d o s  del a j u s t e  se p r e ­
s e n t a n  en el c u a d r o  no. 12 y  el g r á f i c o  n o .  3.
9. O m i s i o n e s  d e  la p o b l a c i ó n  d e  0-4 a ñ o s  c e n s a d a  en 1927
Es bien c o n o c i d o  que, a ú n  en los c e n s o s  m á s  r e c i e n t e s ,  el g r u p o  d e  0 - 4  
a ñ o s  e s t á  a f e c t a d o  p o r  u n a  a n i s i ó n  que, por lo g e n e r a l ,  es m a y o r  q u e  las de 
los otros g r u p o s  d e  edades. Para e v a l u a r  esta o m i s i ó n  se t r a b a j ó  c o n  u n  d i ^  
g r a m a  d e  Lexis, c u y o s  tesultados se p r e s e n t a n  e n  el c u a d r o  no.l3.
C o n  las e s t a d í s t i c a s  v i t a l e s  sin c o r r e g i r ,  el p o r c e n t a j e  d e  o m i s i ó n  es 
d e  8 . 2 %  (sobre el v a l o r  e s t i m a d o ) ,  para l o s  m e n o r e s  d e  u n  año, y  d e  4 . 7 %  
para los d e  1-4 años. C o n  las e s t a d í s t i c a s  v i t a l e s  c o r r e g i d a s  *
Los n a c i m i e n t o s  a u m e n t a d o s  en u n  5%, las d e f u n c i o n e s  a u m e n t a d a s  en un 20%
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los p o r c e n t a j e s  de onisión p a s a n  a un 1 1 . 0 4 %  para Jos m e n o r e s  de un a ñ o  y  
4 . 3 5 %  para el g r u p o  de 1-4 años.
La noblación e n u m e r a d a  en el g r u p o  5-9 a ñ o s  no se c o r r i q i ó ,  por c a r e c e r s e  
d e  las if-'.funciones c l a s i f i c a d a s  por edad, n e c e s a r i a s  para a p l i c a r  un d i a g r a m a  
d e  Lexis. Sin emba r g o  d e b e  n o t a r s e  que, por lo g e n e r a l ,  la p o b l a c i ó n  e n u m e r a d a  
en ese g r u p o  se c o n s i d e r a  c o m o  m e j o r  c e n s a d a  q u e  la d e  0-4 años.
Para todo el g r u p o  d e  0-4 a ños, la o m i s i ó n  c a l c u l a d a  con las e s t a d í s t i c a s  
v i t a l e s  c o r r e g i d a s  r e s u l t a  ser de 6.5% (sobre el v a l o r  e s timado). La o m i s i ó n  
del misno g r u o o  c a l c u l a d a  m e d i a n t e  el r e j u v e n e c i m i e n t o  d e  la p o b l a c i ó n ,  resul_ 
ta ser d e  0.2%.
10. E s t i m a c i o n e s  d e m o g r á f i c a s  a p a r t i r  d e  la e s t r u c t u r a  por edad d e  las d e f u n - 
ciones.
La e s t r u c t u r a  por edad d e  las d e f u n c i o n e s ,  en el caso d e  una p o b l a c i ó n  
a p r o x i m a d a m e n t e  e s t a b l e ,  p e r m i t e  e f e c t u a r  v a r i a s  e s t i m a c i o n e s  d e m o g r á f i c a s :  
e v a l u a r  el s u b - r e g i s t r o  d e  las d e f u n c i o n e s  r e g i s t r a d a s ,  e v a l u a r  la e s t r u c t u ­
ra por e d ades de la p o b l a c i ó n  e n u m e r a d a  en un cens o ,  e s t i m a r  la tasa d e  c r e ­
c i m i e n t o  d e  la robiación,etc. (Rrass 1977).
Con fitos r e l a t i v o s  a C o s t a  Pica en 1927 se han e f e c t u a d o  dos a p l i c a c i o ­
nes: 1) La c o n s t r u c c i ó n  de una tabla d e  v i d a  nara 1927, con la i n f o r m a c i ó n  
y  m e t o d o l o g í a s  c o n v e n c i o n a l e s  (Cuadro iri4). 2) Cálc u l o  d e  la prim e r a  v a ­
r i a n t e  del m é t o d o  d e  3 rass (Cuadro 15 y g r á f i c o  4). S e g ú n  este p r o c e d i m i e n  
to la tasa de c r e c i m i e n t o  de la p o b l a c i ó n  se estima en 2 . 2 %  a n ual, y el f a c ­
tor d e  o m i s i ó n  cb las d e f u n c i o n e s  en 1 . 2 0  .
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11. Coficl US iones nroyisionales:
El tieiipo d i s n o n i b l e  innidió la p r o f u n d i z a c i ó n  del p r e s e n t e  trabajo.
Los r e s u l t a d o s  de los Tiétodos a p l i c a d o s  en el p u n t o  1"! r e s u l t a n  orone- 
tedores, oor lo cual se h a c e  n e c e s a r i o  c o n t i n u a r  con e s e  tipo d e  a n á l i s i s . 
C o m p l e t a d o  éste, c o r r e s p o n d e r á  c o m p a r a r  las d i s t i n t a s  e s t i m a c i o n e s  y e v a ­
l u a c i o n e s ,  y  será el m o m e n t o  d e  p r o p o n e r  u n  a j u s t e  d e  los r e s u l t a d o s  del 
c e n s o  de 1927.
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